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Date de l'opération : 1988 - 1998 (DF)
Inventeur(s) : Lévêque Stéphane
1 L’aménagement d’un terrain au centre du village a fait apparaître à 1,20 m sous le sol
actuel une unité stratigraphique matérialisée parla présence de tegulae. 
2 De ce niveau provient sans doute une fibule en bronze correspondant au type 32 de la
classification de M. Feugère, « fibule à pince », similaires à des exemplaires trouvés autant
dans l’arc alpin que dans le secteur commingeois, issus de contexte tardif du milieu du IVe
 s. après J.-C.
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